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5. H u l l e s s B a r l e y , one bushe l 1.50 1.00 .50 
6. W h i t e Oats for m i l l i n g , one b u s h e l . 1.50 1.00 .50 
7. Oats for feed, one bushe l 1.50 1.00 .50 
8; 1.50 1.00 .50 
9. 1.50 1.00 .50 
10. 1.50 1.00 .50 
11. Peas , ha l f bushe l 1.50 1.00 .50 
12. R v e G r a s s , h a l f bushe l 1.50 1.00 .50 
13. B r o m e G r a s s , h a l f bushe l 1.50 1.00 .50 
14. C o l l e c t i o n of G r a i n s and Grasses i n 
sheaves, neatness of sheaves 
and v a r i e t y c o n s i d e r e d ; sheaves 
to be not less t h a n three inches 
i n d iameter , exh ib i t to become 
the p r o p e r t y of the A s s o c i a t i o n . 5.00 3.00 2.00 
15. Bes t Sheaf, composed of as m a n y 
var i e t i e s as poss ib le of G r a i n s 
a n d Grasses . Sheaf to be not 
less t h a n s i x inches or over 7 
inches i n d iameter . T h i s to be-
come the p r o p e r t y of the A s s o c -
1.00 .50 
C L A S S I ROOTS AND F I E L D CROPS 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F r e d U n d e r w o o d 
1. Swede T u r n i p s , 6 roots 1.50 .75 
2. A b e r d e e n T u r n i p s , 6 roots 1.50 .75 
3. T u r n i p s , any other v a r i e t y , 6 roots 1.50 .75 
4. F i e l d C a r r o t s , 6 roots 1.50 .75 
5. M a n g o l d s , 6 roots 1.50 .75 
6. Potatoes , R e d , one bushe l 1.50 .75 
7. Potatoes , W h i t e , one bushe l 1.50 .75 
8. Potatoes , l east n u m b e r to m a k e 60 l b s . . . . 1.50 .75 
9. S u g a r Beets , 6 roots 1.50 .75 
P r i z e L i s t • 3 9 
C L A S S I G A R D E N V E G E T A B L E S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , F r e d U n d e r w o o d 
1. L o n g Beets , 6 roots 1.50 .75 
2. T u r n i p Beets , 6 roots 1.50 .75 
3. G a r d e n C a r r o t s , 6 roots 1.50 .75 
4. P a r s n i p s , 6 roots 1.50 .75 
5. Onions f r o m seed, 1 dozen 1.50 .75 
6. Onions f r o m sets, 1 dozen 1.50 .75 
7. W h i t e Cabbage , 3 heads 1.50 .75 
8. R e d Cabbage , 3 heads 1.50 .75 
9. C a u l i f l o w e r , 3 heads 1.50 .75 
10. W i n t e r R a d i s h , 3 roots 1.50 .75 
11. C e l e r y , 6 roots L 5 0 .75 
12. Tomatoes , 6 1-50 .75 
13. P u m p k i n s , 2 . 1-50 .75 
14. S q u a s h , 2 . . . 1.50 .75 
15. C i t r o n s , 3 1-50 .75 
16. C o r n , three ears F i e l d 1-50 .75 
17. C o r n , three ears Sweet 1.50 .75 
18. C u c u m b e r s , 2 L 5 0 .75 
19. C o l l e c t i o n of Vegetab les , not less 
t h a n s i x v a r i e t i e s , three of each 2.25 1.50 
C L A S S K D A I R Y P R O D U C E 
D i r e c t o r i n C h a r g e , C o l i n J o h n s t o n 
1. B u t t e r i n firkin or c r o ck 10 lbs 3.00 1.50 1.00 
2. B u t t e r i n p r i n t s , 5 lbs . . 3.00 1.50 1.00 
C L A S S L D O M E S T I C W O R K 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W i l l i a m M i n n s 
1. B r e a d , homemade 
2. B u n s , h o m e m a d e . 
1.50 1.00 
1.50 1.00 
